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Rasmiy hujjatlar tilida atamalar va xos so‘zlar matn mavzusi va ma’nosiga mos 
ravishda tarkib topadi. Huquqiy, rasmiy va ayrim diplomatik atamalar (masalan, 
import, contract, business proposal, demand va hokazo) va shu bilan birga 
noterminologik so‘zlar ishlatiladi. Xususan, ma’muriy – devonxona nutqda 
qo‘llanadigan so‘zlar (duly, properly, above stated, present, hereby…), leksik – 
frazeologik birliklarning matn tarkibida berilishi va tez-tez takroriy qo‘llanishi rasmiy 
matnlarga xarakterlidir (within reporting period, taking into account, it has been 
issued to submit…, as discussed…). 
Ilmiy uslubda ot so‘z turkumi keng qo‘llanishini uchratishimi mumkin, masalan, 
harakat yoki holat nomi bilan bog‘liq bo‘lgan shaxslarning ismlari (contractor, 
designer, customer va h.k.), mazmunning standart aspektlarini ifodalovchi murakkab 
ot bilan birikadigan predloglar (due to, with regard to, in connection with va b.q.). 
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Atributiv otlar ya’ni aniqlovchi vazifasida keladigan otlarda barqaror so‘z 
birikmalari va “bo‘linmas” kesimlar rasmiy-idoraviy uslub bo‘yog‘dorligini saqlagan 
holda ilmiy uslub matnini ochib berishga xizmat qiladi.  
Rasmiy hujjatlar tili uchun maxsus neologizmlar, maxsus atamalar va 
qisqartirishlar foydalanish keng tarqalgan. 
Neologizmlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 
Birinchidan, neologizm deganda yangi, oldin noma’lum bo‘lgan narsalarni, 
hodisalarni ifoda qilish uchun xizmat qiladigan yangi so‘zlar va o‘zlashma til 
birliklari nazarda tutiladi.  
Ikkinchidan, neologizmlarga hali tan olinmagan so‘z va iboralar, umumadaabiy 
tildagi tushunchalar kiradi. 
Neologizmlarning paydo bo‘lishi nashriyotda va boshqa uslablarda, masalan, - 
siyosat, iqtisodiyot va ma’daniyat sohasida yuz bergan jamiyatdagi turli o‘zgarishlar 
natijasidir. Neologizmlar ikki turkumga bo‘linadi: yangi so‘zlar va “eski” leksik 
birliklardan paydo bo‘lgan yangi ma’no beruvchi so‘zlar. 
Biznes olami shiddat bilan rivojlanayotgan paytda, neologizmlar dastlab shu 
sohada paydo bo‘lgan. Shu sababli tarjimonlar uchun ham ma’lum qiyinchiliklar 
yuzaga kelgan. Ko‘pincha bu so‘zlar va iboralarni o‘zbek-ingliz lug‘atlaridan topib 
bo‘lmaydi, negaki har qanday lug‘at yangi so‘zlarni ro‘yxatga olish sohasida bir 
necha yilga ortga qolmoqda.  
Lug‘atlarda neologizmlarning paydo bo‘linshi, ularning vaqtinchalik ekanligi, 
o‘tkinchi mavjudligi hisobga olinadi. Neologizmlar ko‘pchilik hayoliy so‘z va 
iboralar kabi, ayniqsa gazeta-publististik sohasida tez va kutilmaganda paydo bo‘lib, 
maxsus vaziyatni tasvirlash uchun ishlatiladi.  
Shunday qilib, neologizmlarning farqli belgisi – bu ularning okkazional xoslik 
xusisiyatidir, ya’ni ular standart ishlatishga mos kelmaydi. Masalan, nisbatan yaqinda 
o‘zbek tilida xizmat sektor muassasi sifatida maishiy xizmat uyi kabi yangi leksik 
birlik kiritildi, ushbu birlikning bir necha yildan beri tilda ishlatilishiga qaramay, 
lug‘at uchun nisbatan yangi hisoblanadi. Buni ingliz tilig qanday tarjima qilish 
mumkin? Buning uchun maishiy xizmat uyi nimani anglatishini bilish kerak. 
Bu so‘z aholi xizmat nuqtasini anglatadi. Binobarin, ushbu leksik birlikning 
quyidagi tarjima variantlari mavjud: a house of public amenities and services, public 
service establishment, consumer service, communal service va hokazo. Bir qator 
yechimlarning mavjudligi bu iboraning okkazional xususiyatiga ega ekanligini va hali 
umumiylashmagani bildiradi. Xizmatlar byurosi (at-your-service agency), uy-joy 
qo‘mitasi (house management committee), dam olish maskani (holiday home / 
Centre) kabi so‘zlar o‘zbek tiliga mustahkam o‘rnashgan va neologizm 
hisoblanmaydi.  
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Yuqoridagi fikrlar xorijiy tildan o‘zbek tiliga tarjima uchun ham shunday amal 
qiladi. Misol uchun, ingliz tilida oxirgi yillarda “in” elementi bilan: live-in, eat-in, 
love-in, lock-in, camp-in, mail-in, sit-in, teach-in, pray-in, talk-in; in -crowd, in-
depth, in-company, in-cap, in-jargon, in-language, in-thing, in-word; “mini” va 
“maxsi” old qo‘shimchalari bilan neologizmlar paydo bo‘ldi: minimarket, miniboom, 
minicomputer, minicruise, minidose, minisurvey, maxicoat, maxidress, maxilength, 
maxi-shorts, maxi-order, maxi-taxi. Bunday so‘zlarni lug‘atdan topish qiyin, chunki 
ular lug‘atlar yangilanishidan ko‘ra tezroq vujudaga keladi.  
Xorijiy tildan o‘zlashgan birliklarning tarjima tilida regulyar mosi bo‘lmasa, 
noekvivalent deyiladi.  
Noekvivalent grammatik birliklar alohida morfologik formalar (harakat nomi) 
va gap bo‘lagi (artikl), sintaktik strukturalar (absalyut konstruksiyalar) bo‘lib keladi. 
Noekvivalent birliklar tahlil tillari juftlaridan birida bo‘ladi. Xorijiy til birligi asliyat 
tiliga nisbatan noekvivalent bo‘lib, boshqa tillarda muntaza mosliklarga ega.  
Noekvivalentlarning mavjudligi ularning mazmunini tarjima vaqtida 
o‘zgartirmaydi. Biz allaqocho bildikki, hatto regulyar mos so‘zlar bilan ham tarjima 
mos kelmasligi mumkin. Bunday hollarda kontekstual almashtirishni qo‘llaymiz, 
ya’ni matn mazmunidan kelib chiqqan holda ma’noni beramiz. Xuddi shunday, ayrim 
vaqtlarda noekvivalent birlik okkazional moslikni vujudga keltiradi.  
Shunday qilib, noekvivalent so‘zlarning ma’nosini yuqoridagi metodlar 
yordamida ochib berish mumkin.  
Rasmiy tilda iqtisodiy va huquqiy atamalar qo‘llaniladi, bunday maxsus so‘zlar 
esa ilmiy leksikalar deb ataladi. Bu kabi so‘z va iborlarni tarjimon bilishi shart, 
negaki ular bevosita tarjimaga ega emas. Tarjimon ilmiy so‘zlarni nafaqat bilishi, 
balki to‘g‘ri tarjima qila olishi lozim. 
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